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MANTIDEN AUS DEM MUSEUM ZOOLOGICUM BOGOiUENSE
(Orthoptera)
von
MAXBEIER
(Naturhistorisches Museum, Wien)
[The following short account is based on a miscellaneous collection
: Mantids in the Bogor Museum which had not so far been identified.
hese specimens were submitted for identification to Dr. M. BEIER, who
.ndly named and returned them.
The insects collected in S. E. Borneo and in the Moluccas (Halmahera,
atjan, and Obi) were all taken by Mr. A. M. R. WEGNERand his assis-
mts, those from the Papuan Region (island Misool and W. New Guinea)
'f Dr. M. A. LIEFTINCK.The remaining few specimens are from various
.her sources.-Eds.]
letoxypilus werneri BEIER, 1 <3,Ins. Halmahera, Akilamo, 9.12.IX. 1951.
-Das Exemplar ist etwas grosser als die Type von den Kei-
Inseln: Pronotum L. 3,2 mm, Elytren L. 16 mm .
.morphoscelis borneana G. Tos, 2 <3,S. O. Borneo, S. Mentawir, 3.10.1950,
und S. Wain, 3.11.1950.
'heopompula ocularis (SAUSS.),1 <3,S. O. Borneo, S. Mentawir, 3.10.1950.
'heopompa tosta STaL, 1 <3,Sumatra, 6.1.1953.
'heopompa ophthalmica (OL.), Ins. Halmahera, Mt. Siu, 600-700 m und
Mt. Sembilan, 600 m, 27.IX.-6.X.1951.
irthodera burmeisteri W.-MAS., 1 <i?, N. W. Neu-Guinea, Sorong, 5.VI-
7.VII.1948; 1 <3,Ins. Misool, 8.IX.-20.X.1948.
Jrthodera timorensis WERNER,1~, Ins. Timer, Pasangrahan-See, 12.7.1949.
lapalopeza nitens (SAUSS.),1 ~, 3 S?, Borneo, Main und Tabang am Bengen
River, 8.IX., 12.X. und 29.X.1956.
~iromantis mirandula (WESTW.), 13 <3,S. O. Borneo, Mentawir, Moan und
S. Wain, 1.X.-3.XI.1950.
Canthomantis (Pliacanthopus) mantispoides (HEB.), 5 <3, S. 0., Borneo,
S. Mentawir, 2.-10.X.1950.-Die Art wurde aus N. Borneo be-
schrieben.
l'ropidomantis tenera (STaL), 13 ~, 2 <i?, S. O. Borneo, S. Mentawir, Moan
und S. Wain, l.X.-11.~I.1950.
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Fulciniola snelleni (SAUSS.),5 <3,Ins. Obi, Telaga und Laiwui, 30.VII., 3.IX.
und 12.X.1953; Ins. Misool, 8.:"'20.X.1948.-Moglich€rweise mit
der nur im weiblichen Geschlecht bekannten Proiulcinia. variipen- ,
nis WESTW.synonym, die dann die Prioritat hatte.
Fulcinia alaris (SAUSS:),1 l>,Ins. Misool, 8.IX.-20.X.1948. - Die Korper-
masse des bisher noch unbeschriebenen Weibchensbetragen :
Korper L. 30 mm, Pronotum L. 9 mm, B. 4 mm, Metazone L. 6 mm,
Elytren 4,5 mm. Die Elytren haben einen dunklen Apikalfleck
und iiberkreuzen sich mit der Spitze.
Stenomantis novae-guineae (HAAN), 1 0, 1 Larve, N. W. Neu-Guinea,
8.VII.-14.VIII. und 24.-31.X.1948.
Amantis reticulata (HAAN),2o, 39, Sumatra, Masang, 19.1.1953; W. Java,
Mt. Gede, 1000 m, Janner 1935; S. O. Borneo, S. Mentawir, 8.
und 23.X.1950.
Amantis malayana (WESTW.), 20 0, 2 l>, Ins. Batjan, Wajaiia, 19.VI.-13.
VII.1953; Ins. Obi, Telaga, Laiwui und Lake, 9.VIII.-8.XI.1953;
Ins. Halmahera, Tolewang, 12.-25.X.1951; Salawaku river, 16.
VI.1953.
Myrcinus tuberosus STaL, 1 'jl Larve, Central O. Borneo, Tabang, Bengen
River,7.X.1956.
Leptomantis sumatrana G.-Tos, 3o, S. O. Borneo, S. Mentawir, 1.-4.X.1950.
Leptomantis albella (BURM.),1 SJ, W. Java, Slopes Mt. Gede, 1000 m, Janner
1935.
Leptomantis fragilis (WESTW.),4o, S. O. Borneo, S. Mentawir und S. Wain,
Oktober 1950.
Haania confusa (SAUSS.),1 9, Central O. Borneo, Tabang, Bengen River,
'125 m, 7.X.1956.
Euchomenella heteroptera (HAAN),3 0, 1 Larve, O. Borneo, Tabang, Be-
ngen River, 30.VIII. und 8.IX.1956; Gunungsari, 19.VIII.1956.
Deroplatys desiccata WESTW.,1 0, S. Borneo, Sampit, Janner 1950.
Deroplatys lobata (GUER.),1 <3,1 ?, 1 ? Larve, S. O. Borneo, S. Mentawir
und Moan, 7.X. und 12.XI.1950. W. Java: Djampang Tengah,
1800, '22.XII.1939.
Deroplatys truncata (GuER.), 1 ? Larve, Borneo, S. Wain, 9.XI.1950.
Statilia maculata (THUNB.),1 0, 2 9, Borneo: Mentawir, Tabang, Bengen
River, Kembang Djangut, 20.IX.-7.X.1956. '
Tenodera aridifolia (STOLL),3 '?, Ins. Halmahera, Tolewang, 12.-25.X.1951.
W. Java: Udjung Kulon, 28.VII.1955.
Tenodera fasciata (OL.), 4 0, Borneo, S. Wain, l.X1.1950.
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Tenodera fasciata blanchardi G.-Tos, 16 d, 17 ~, 2 Larven, O. Borneo, Ins., .
Obi, Ins. Batjan, Inc. Halmahera, Ins. Misool, Juni bis November
1951-1956.
Tenodera costalis (BLANCH.),2 d 2 ~, N. W. Neu-Guinea, Sorong, 5.VI.-
31.X.1948.
Hierodula venosa (OL.), 6 d, 5 <:, W. Java, Central- und O. Borneo.
Hierodula obiensis HEB., Id, Ins. Halmahera, Tolewang, 12.-25.X.1951.
Bisher nur von der Insel Obi bekannt gewesen.
Hierodula kapaurana (G.-Tos), 1 s>, N. W. Neu-Guinea, Klamono Oilfields,
18.-24.VIII.1948.
Hierodula dyaka WESTW.,1 d, W. Java, Tjigeunteur, Udjung Kulon, 16.
VII.1955.-Neu fur Java.
Hierodula schultzei (G.-Tos), 1 <.1', N. W. Neu-Guinea, Sorong, 5.VI.-
7.VII.1948.
Hierodula sorongana (G.-Tos), 1 d, N. W. Neu-Guinea, Sorong, 28.VIII.-
6.IX.1948.
Hierodula (Rhombodera) titania STaL, 3 d, Ins. Halmahera, Tolewang
und Mumar River, 25.IX.-25.X.1951; Ins. Batjan, Wajaua,
16.VII.1953.
Hierodula (Rhombodera) andaina (G.-Tos), 1 <.1', N. W. Neu-Guinea, Sorong,
8.VII.-14.VIII.1948; 1 Larve, ebendaher, 15.VIII.-27.VIII.1948.
Hierodula (Rhombodera) rollei BEIER,1 <.1', Ins. Obi, Telaga, 4.IX.1953.
Camelomantis sondaica (WERNER),1 0, W. Java, Slopes Mt. Cede, 1000 m,
Janner 1953.
Psychomantis borneensis (HAAN),2 d, Moan und S. Waisi, 4.-11.XI.1950.
Acromantis oligoneura (HAAN), 5 d, W. Java, Tjigeunteur und Udjung
Kulon, 9.-14.VII.1955 und 15.7.1956.
Acromantis australis SAUSS.,10 d, 4 <.i',Ins. Halmahera, Biaur und Tole-
wang, 7.-25.X.1951, Goa Plains, 20.9.1951; Ins. Batjan, Wajaiia,
12.VII.1953; Ins. Obi, Telaga, 1.8.1953; N. W. Neu-Guinea, So-
rong 8.VII.-14.VIII.1948.
Acromantis moultoni G.-Tos, 2 d, 2<.i',S. O. Borneo, S. Mentawir, 3.-8.X.
1950.
Catestiasula nitida (BRUNNER),2 d, 1 <.i',S. O. Borneo, S. Mentawir und
Sampit, 3.X.1950; Sumatra, Kasang, 6.1.1953.
Theopropus cattulus (WESTW.), 2 d, W. Java, Slopes Mt. Gede, 1000 m,
Janner 1935, und Djampang Tengah, 1500 m, 15.VII.1941.-
Diese Art wird oft mit Th. eleqoms (WESTW.)verwechselt.
Parablepharis kuhlii (HAAN),1 d, W. Java, Sukabumi, 2000' 19.VI.1941.
